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PENGARUH TEKNIK RELAKSASI TERHADAP PERUBAHAN STATUS 
MENTAL KLIEN SKIZOFRENIA DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH 
SURAKARTA
ABSTRAK
Erviana Kustanti, NIM. J 220 050 012, Program Studi S1 Keperawatan,
Fakultas Ilmu Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Latar Belakang: Kehidupan yang semakin sulit dan kompleks serta semakin
meningkatnya stresor psikososial menyebabkan manusia tidak dapat menghindari
tekanan hidup yang dialami. Kondisi krisis ini membawa dampak terhadap
peningkatan penyakit mental emosional, dimana salah satunya adalah peningkatan 
kasus skezofrenia. Pemberian teknik relaksasi progesif diberikan pada klien
skizofrenia untuk mengetahui pengaruh terhadap perubahan status mental klien.
Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis
penelitian eksperimen dengan rancangan penelitian pretest-posttest with control
group. Adapun karakteristik responden adalah klien skizofrenia kategori maintetance 
yang rawat inap. Jumlah responden 16 orang. instrumen penelitian ini adalah
kuesioner format penilaian status mental, sistem kategori pasien jiwa dan instrumen 
pengamatan standar teknik relaksasi. Analisa data dengan uji statistik Mann-Whitney
U Test.
Hasil Penelitian: Responden dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok
perlakuan dan kelompok kontrol dan menjalani pre test dan post test. Berdasar uji 
statistik Mann-Whitney U Test diperoleh nilai signifikansi P = 0,001 (P < 0,05). Ini
berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan 
teknik relaksasi antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.
Kesimpulan: Ada perbedaan status mental klien antara sebelum dan sesudah
pemberian teknik relaksasi progresif antara kelompok perlakuan dan kelompok
kontrol pada responden penelitian. Kelompok perlakuan yang diberi teknik relaksasi
progresif mengalami penurunan status mental dari kategori berat menjadi sedang.
Berdasar analisis data terbukti bahwa ada pengaruh pemberian teknik relaksasi
terhadap perubahan status mental klien skizofrenia di RSJD Surakarta. Bagi RSJD 
Surakarta diharapkan untuk memberikan teknik relaksasi secara efektif dan efisien
sesuai yang diharapkan dan dicapai oleh klien.
Kata Kunci : teknik relaksasi progresif, status mental, skizofrenia
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THE EFFECT OF RELAXATION TECHNIQUE TO THE CHANGE OF 
CLIENT’S MENTAL STATUS IN PSYCHOLOGY HOSPITAL OF 
SURAKARTA
ABSTRACT
Erviana Kustanti, NIM. J 220 050 012, Nursery Program, 
Doctoral Faculty, Muhammadiyah University Of Surakarta 
Background of the Study: The complexity and hardly living and the increasing of 
psychosocial stress maker cause human disable to prevent the pressure of live.
Critical condition brings the effect to the increasing of mental emotional disease, and 
one of them of the increasing of schizophrenia. The progressive relaxation technique 
is given to clients of schizophrenia to know the effect of the change of client’s mental 
status.
Research Method: This research is a qualitative research with experimental research 
by the scheme of pretest-posttest research with control group. The characteristic of 
respondents is clients with schizophrenia hospitality maintenance categorized.  There 
are 16 respondents, research instruments is questionnaire of mental status value
formatted, system of psychological categorized and the standard observation
instrument of relaxation technique. Data analysis by using U Test of Mann-Whitney
statistic test.
Research Result: Respondent is divided into two groups, they are behavioral group 
and controlled group. They are having pre test and post test. Based on U Test of
Mann-Whitney statistic test is gained significant number P = 0,001 (P < 0,05). It 
means that the significant different between before and after giving of relaxation
technique between behavioral group and controlled group.
Conclusion: The are differentiation between before and after the giving of
progressive relaxation technique between behavioral group and controlled group on
research respondents. Behavioral group given progressive relaxation technique is
gained the decreasing status mental from hard category to medium. Based on data 
analysis is proven that there are the effect of the giving of relaxation technique to the 
change of clients’ mental status of RSJD of Surakarta. For RSJD of Surakarta is 
hopefully giving relaxation technique effectively and efficiently to the clients’
achievement.
Keywords: progressive relaxation technique, mental status, schizophrenia. 
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